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DI 10, ;Jt OFICIAL
lvIINISTERIO 'DE LA GUERRA
ASCENSOS
S .'" SECCIÓ N'
Excmo. ::;¡- . : L it Italna Regeute del Reino , on nombro
do su Augusto Hijo el Rey (q . D. g . ), se ha servi do eonce-
der, en propuesta reglnmcntarí a de ascensos corr espondien-
te al m ea actual, el empleo do capitán al primor teniente
del Iü." regímíeut e Montado de Artillería D. Alherto- GuUián
y García de Vargas, el cual está declarado apto para el as-
censo y ea 01 m ás ant iguo en 5U empleo , debiendo di sfrutar
{'U el que se le confiere, ia efectividad de 28 del mes pr óx í-
mo pasado .
'De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
efoC"ijOS r onsiguientes . Dios guardo á V. le. much os años.
M!tdrid () de ma rzo de 18!H .
Fki10r Ordena dor de pagos de Guarra.
f:orior Com andante en Jefe del primer Cuerpo de ejórd to.
Ó. n. S :El OCIÓ N
Excmo. Sr.: Accediendo tí lo solicitado por los toní en-
t es coroneles d e Artillada D. Jos é del Rio y Dífi2:, director del
Parq ue de l\Iálnga, y D. Pedro Sentestillano j' Carrillo de Al-
hornea, que se h all a de reemplazo en la primera región como
llxcetlente por reforma de la Administración central, el )
Hey ('1. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen te del Reino,
Re ha servido disponer "cambien respectivamente de sítua-
cl ón, debiendo pasar el primero á la de reemplazo con los
euatro quintos del sueldo de su empleo y con residencia en
© Ministerio de Defensa
Cast ro del Río (Córdoba), y el segundo á desempe ñar la
Dirección del Par que de lilttl:>.g'l . , ,
, De real orde n lo digo á V. ID. para su conocímí cnto y
demás erectos . Dios gu ar de it V . IC . muchos a ños, Ma-
drid Gde marzo de 18~14 .
L éJPEZ D01l1ÍNGUF.Z
í'3eñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandant es en .Tefe del primero y segundo Cnerpos
de ej.ército.
7 ." S E OCI ON
Excmo. Sr.: En vist a de la instancia que V.:ID. cursó
á esto Minister io en 14 de diciembre próximo pasndo, pro-
movida por el primer teniente de Infantería, D. EmiHo Gó-
mez Dur án, en súplica de qu e se lo conceda el regreso do-
fluit ívo á la Península, por haber cumplido má s de cunt ro
uñas de residencia. en esa isla, (,1 Rey (q. D. g.j, Y en su
nombre la Reina It egento del Ito íno, de acuerdo con lo in-
formad o por la Junta Consultiva de Guerra en 8 de febrero
último, hu 'temido ti bien acceder ¡\ lo sol ícitad o, en atención
ti que el recurrente fu ó destinado él ese distrito antes de la
fecha en que em pezó tÍ regir la ley de 19 do julio de l SS9
(C. L, núm. 341:), .Y por lo tim.to estaba en vigor la real or-
den de 6 de noviembre de 1888 (O. Lo nú m. 104), que ma r-
caba 01 plazo do cuatro años como m ínima permanencia, y
á qu e la vacante que oeupó result ó antes de que so pnbl í-
cara dicha loy.
De real orden ]0 digo á V. K par a sn conocimiento j'
dornas efectos . Dios guarde á V. JI]. muchos años. Ma.
drid 5 de mnrao de 1894.
LÓPEZ DO~rL,GUJ;Z
Señor CnpiMu general do la Isla de Puerto Rico.
Señores Oomandaptes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejé rcito , Inspector do la Caja General de Ultl'aG
mar J Ord enador de p agos de Guel'ra.
Excmo. Sr .: En vista de la comunicac ión nüm. l A;)!.
que V. E. dirigió á este Ministerio en 12 do enero tiltitl;1o,
int eresando si el alta en ese di st rito de D. Gabino S6J'l'lmO
;¡ marzo 1894 D. O. núm. 51
1>
Velal!co, es como primero Ó segundo teniente de I nfantería:
teniendo en cuenta que dicho oficial íu é ascendido á pri-
mer teniente por antigüedad y por rea l orden de igual Io-
eha que la da su des tino aesa isla como segundo teniente,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Ilei-
no , ha tenido á bien disponer que se considere al interesa-
do como ta l primer teniente para todos los efectos, desde el
día que se publicó la real orden de su ascenso .
De la de S. 111. lo digo á V. E . para HU conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á Y. f;. muchos años. Ma-
drid 5 dé marzo de 189~L
Excmo. Sr .: En vi st a del escrito ele V. :ID. fecha 10 de
febrero últ imo, 01 Roy (q. D. g.) , yen su nombre la Reina
Regento del Reino, ha tenido á bien aprobar y declarar in-
demnisnble, con los beneficios de los arts . 10 y 11. del vi"
gente reglamento, la comi sión de practicar dili gencias en
La Línea como defensor, desem peñada cm diciembre tld
año último por el primer teni ente del regimiento Infantería
de la Reina núm. 2, D. Antonio Lekunkul Pardo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento y
demás erectos. Dios guarde ú. V. E . muchos a ños . Ma-
dríd 5 de m arzo de 189"L
L ÓPEZ Do~dNGl;EZ
Seilor Capitán general de la Isla de Cuba.
-.-
Beñor Comandante en Jefe del segunde Cuerpo de eJórcito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
HOSPITALWAD
JJixcmo . 81'.: En vist a de la Instancia que V. E . cursó á
este Minísterlo con fecha 17 del mes de febrero próximo
pasado , promovida por 01 músico mayor , reti rado, D. Fran-
cisco Biosca y Lépes , en súplica do que como gracia espe-
cial se le conceda pasar al H ospital militar de la Coruña ,
.el Hoy (q. D. g.), Yen su nombro la Rein a Regente del Rei-
no , no ha tenido tí bien acceder á la petición del recurrente,
una vez que el caso quinto do la red orden do 12 de mayode 1885 (C. L. núm. 212), preceptúa taxativamente el pre-
do mínimo de estancias que deben abonar los que Ea ha-
llan en la sit uación del ínteresado, cuya t llr if a no es posi-
ble alterar pEi!' hallarse cons ignada en presupuesto .
. De real orden lo digo á V. liJ. pa ra. su conocimiento y
dem ás efectos. Dios gua rdo á V. lt. muchos añ os. Mu-
drid 5 de ma rzo do 1894.
Exorno. Sr.: ' E n vista del escri to de V. E . fseh a 8 de
febrero próxi mo pasado , el n ey (q . D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha t enido á bien aprobar y de-
olara r Indemnisable con los benefloíos de los ar ta. 10 y 11
del vigente reglam ento, la comisi ón de instruir una suma-
ria en Tuin eje (Fuerteventura) , .desempeñada en suero
último por el primer teniente del batallón Cazadores regio-
nal de Canari as núm. 2, D. Rafaol Alfonso EspiiJ.osa..
De real orden 10 digo 11, V. E. para su conocími en to y
demás efectos. Dios guarde tí V. Ji). mu chos añ os. Ma-
d rid [) de ma rzo t10 1894.
LÓPEZ DorJÍNGUJ~~
Señor Capit -í n general de las Islas Canal'ias.
Eeñol' Ordenad or do pa gos de Guerra.
LÓPEZ D m rÍl\G"L"'Ez
Sd \or Comandante en Jefe del séptimo CMl'pOde ejérci to.
.....
Exc mp. Sr.: En vista del escrit o de Y. lD. de 10 de
febrero últi mo, el Hey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regenta del Reino, h a teni do á bien aprobar y declarar
índemn ísable, con los beneñcíos .del arto 11 del vigente re-
glamento, la comisión de pasar la revista de comis ario á las
fuerzas destacadas en San Roqu e y La -Línea en noviembre
del año último, desempeñada por el comisario de guerra
de segun da clase D'. Emilio Dioul'elle Rodríguez .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
domas efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de marzo de 189·1. Beño r Ord enador ele pagos de Guerra.
Señor Comand ante en Jefe del segun~o Cuerpo de ejército.
L ÓPEZ Do:alÍ~GUEZ
Excmo. 81' .: l{;l Rey (q . D. g.), y en su nombra la,1teina
Hfg .3nte del Reino, BO ha servido aprobar las comisiones de
que V.E . d í ócuenta á:este Ministerlo en 10 de febr ero próxi-
mo pasad o, con íer ídas en el mes de enero último al personal
comprendido en ·la -relación que á continuación se inserta ,
que comi enza con D. Sergio Rnman Sánehes y concluye con
Don Jul Hn Clléllar Gonzál ez, declarándolas índemnísables
con los beneficíos que señalan J.os articulas del reglamento
que en la misma se expresan.
De real orden 10 digo á V'. R para su conocimiento y
fines correspondientes, Dios guarde á V. E. muchos añ os.
Madrid 5 de marzo de 18tH.
12.'
LÓl'nz D O:MÍNGUEZ
8eñor Comandante en J eíe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra .
© Ministerio de Defensa
{~,mnisjlKn e(J:11.l8':rr3::J~1,
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Relacion que se cita
._. ~_.... • •• ~•.,... \,:z
I Artículos l' "del rog'laT.l.1ül1to U ..1 ~ 03Ó rer -, or len dO]iKleArlnas Ó Cmn'pos ¡ mase" N(J>~¡¡p,Rl\:S eH" <Í;~~ e~,'t~n se il05ml.II~""i(¡ ,
-1 1__ __-,_.- comprendidos lit com:¡Hl(,~) 1'-'
COJWandancia de Ingenieros deí I I 1
Cádiz..••• "••.•••••.••.•.•• ¡l\Iaestro de obras. '11l). Sergio Román Sánchez.•.••• ".•. , \Pumto ele Snnta Maric.iForrnul:lr (,) inventario ~lel cuartel d~,l Polvorista.
.Administr:wión JlI~ilitar iComisario de 2. a. •• ) Luís TOUól Coll 10 Y11 ,Id re;¡:¡ameB:~ Hnelvs ~7) • 1 . ." .] 16m IOfic'n1 sezundo I » Mariano Santa Ana , dei¡¡l.·..llli7." "i.MS '/ld('I!l. 11 resic ente, ínterventor ':' secretario ",,,,1 t1'1:nmnl (1,0 subastas P~¡i'l',
• _ • ·• .. ··· .. • .. ·1 ~.. ': ',,~. .. ..., I'"f' 'I'D 10' d P ·1·:::: .. ·.... . u .,00 •• - • .. ··,, · .. •• .. ··í· Iu contratación do utensilíos.Idem Otro .elcero....... » .>U .,e e ",3, o ~..oc l'lbt.ez....... lelem "
Hag. Iníantería de la Reina ¡Primer teniente.. ", » José Delgado Gareía FilM íde:u id i Cádiz ,.
Idem Oab." Rva. ~1e Andúj¡¡l' .•. ¡Capitán..••• , •.• '.1 ) l!':rancisc.oZapl~ta Th~aríD. •••••.•• ¡if,¡; d:!. íC!l!l de Zo¡¡ugí~aé~ •••••••.••••• , •••
Zont\ de Osuna 111l1ll. 10 .••.• _. lOtro ....•... _" •• , ¡ » Angel Díe» Oviedo ...•....•.•.• \ 1lll]¡t;"C3 •••••• (Scvula.••.....•••••... .
l.er Depósito eleBem,ent.·U.les. '... ¡p.riln.er teniente .•. '1[. » Cristóbal ClI,zol'la Balbuena .... , )112". d~.l í~e¡a. dí) ¡¡¡dmn-l., '11 ". ,. ,!lbCer del;tivos líbramíentos,
, . .. . 1, "." ,',', fllZQC1bues. , lO .. "" ~,eVl a v ,caUlZ ...... ,. ••
Zona reclutamiento de l\1Úlaga .. l. Capitán...•.••.•.• · » Baldomero Vicente•.•••••••.•.• ¡ni) de! ítlClft tie ZonasI .. '! l f¡1ilitf!l'iS...... l\'Iálltg¡~ .
.I~~'g. IllfRnteri.11 de Pavía lP rimer tenienta.; , . »Juan Alaban Morales ),. u .11 '¡·1. ,. íll..Iadrid , '..••• ,. ID(,fendm' vente el Oons.. ejo. St1prelD.'¡;; ¡(~ nn l)l'()('I';<;;I,do.
- '.' , '! "'1'1" lo •.... " 1 o u A t . l' -H O" I'''J u€ ¡rwmM ln-. l·). '1 . ,,~ .el! .,. • .' .'~4.dmmlStmmun~, " itar••..• " • !vqn.~~sa::16, 1 e a. »An,.511~1O ".~~ez rtrs :-- (t€nmizadone:; j'),¡~ geciras a J_anra.. ¡p:re~;;'e:nt<., y s<:~~l'~tal'H) del tríbuas] de sub:¡¡",¡,,;g para la crmtrltta·
Idear •••• , ••.•. , .•.•.....•.•• 1OficIal segundo ¡» Javier Obregón , , ••••••••••••.• j [Idom \ cion de utensilio,
Ide:ro " _ "...... »El111i81110 ' "/'-' 1<11'" \Cá(liz .••.•.. - \ ..".. . .
l ' eo Caballerín de '71'tO"1'~])"¡m"'" teniente .J). Basilio '¡·1(>'l'110 é. Isasi \,;¡.¡ oe, ,,"m I"~'R ••• ' /(-1(" 1; ,,, " Qm'l'lla Haeererectívos hbl'nmHmtos.,~,~.. JI:,. ~~1' ~,~ Ui .d;~ V ~ L<:O" • .. . .. '" t--"'~ ·j;C..:¡. ll::, V \;.,.... .. " .i""1. b .. " ....... " ...... , .,':\> ... .i.J!·'.r L·'l.:"3\' ... " .. " .. w. <lo
2. o bón, Artill.eri& de Plaza ••. 'I!Otro.~ ~ ' !.. » ?!?dGllto ~,?pez ~char•••••• , •.•• p~/H del ídelll¡;I •• ¡1Vlndúd ...•.••••.. " •. '1Def:en€kr ¡mfe ~)1 Com!ejo ih"l1JJ"eJi\'J,(; tí U!) 1nl}i~'l?-'il¡..Jo
Re,g. Eva. de Osuna , .• , Capltt11l. ¡ ":LC3nte bomez Gallero '11.'. ~';\:idfl~ de lOlla" ..
1 .. 1 I n.l.hd0,...... ·IEclsa•.•.•...•. ".•.•. ler . -l_ ···.·r .1'··1 l'
Id· 1 ~ t,· de 'la-'a IP"l'~er tonl'o'llte " Jo"(;' Bar'goto'll -'-"al)r'a \ ¡l\Jfel1'11'j í ,Ollt"o;}Cl, ~Clll'lJH{e ",<f0m,_n,1,~~erla" - ....'1 "_~... : •••• ¡.,J.....;U.1." l ....... t ". f.~ •.'l\~ r{'!: "., .: .. ··········¡.H 'il\l~.,l<'l .,J'l. , ... '~' ..... <.:_~ •••••••• o."' •••• ~
2.0 I)eposlto ele.Sementhle" ., .• ¡Oho..... .•... •.•• ) Jua~..njgo~h I.IeJ.1oJ;ü..•••••. , •. , .., 1":' ,':lra "" l!."c1Jl- '90I~t(,h1•.••..• ....• " , \3.eq\~stalíJleeimIento deRemonfuiOtl'o » EmIlIo Sel'n\llo .A1011so .••.•••.•. ;- F.iZan!Clies •••••• <h(ÓVllla ". ¡
. 3.'~¡: De.pósito de S.3mentales.. : .IOtro. .. ..•.• ....• »lrran ci!lco J. Aleneos Ezpeleta ). .... ¡Jaén...•.....•....... ,
Rog. InI.a Itv:t. de Ronda••.••. ICapitán, »l'!.antil.lgol'él'ez Incógnito ¡/.16 d~: ídN! m, zmsl . . f
I I n¡¡liar¡.s••• " • Cadlll.•. •..•••••••••• 'TT .r.,' .. l'J .,.. . '. .. ~"'·l·'· Ofi '1 t· :r é P'l . c! -, .'.(1 I~ül{)('r eieeilVO,~ ¡ )l'lUlllCnWflA'iIDUl.lsÜ'aclOn l\LoJ 11.&1' •••••••• j ela Ql'cero.... . ), os a auuno J:Jel1~tn.••••...••• ) I.t em." "' -' . - •
I.,iilam • '.• 'd' • 'G' ; pOt~() pl'itme~o 't' ¡ » I:r.'I1UlinBo.l ..A11.f,.'lolÍr.no d'~ , 'C¡del.. ldem de iftdolll-\·IJdae.:n•.•••.•••••• "••. 'l
Rmnonta -e . ranacm • •• • • • , • • • nmer e111e11 e ••• ,' ) • uan anco luesa a .•.••••.•.. \ """,,;. ,<" <.. ell1 ••••••••••• " ••• ,
. .. I f • d E' d Ot . I? . . C ~ 11' TI 1 • I "',,,,.,Oh.•••••••.1C 'd'~:.llg. uanterra,e ;.xtrema·ura¡ ro .••.••......•• ! j) ..,n1'lque 'lt8l10 o .,ol~nguez .•... \.. ( 9; ¡z ..•••..•...••..•
:BÓn. Cazadoros ue Cuba ¡Otro ¡ )} Juan Cobos A)'all1 l,Maluga ,
7.IQna reclutamiento de Granada¡Capitiíll•.....• "•• "! » .Faustino Jl'I:mzuno Pel'agHlo ..•.. ¡¡.l. dé,) ld~m de l~~.as\BevillH•••••••.•.••.•• ( ",. 1 l.'· .... .. . .. .. '•.
Jteg. l{eserva de Haza ,IOtro.............. »Eduardo Valderrama Rodríguez.. l m;¡¡¡;.m hdem "\:B18C¡h y ,eI,msor en. un 'eons~\;¡o de gnerra dCI oIlClales ge:aerales.
Ré.f'.," luLa de Extretu,adur.a ., .. IPrinler teniente. '.'1 }) J~llrique Castelló Rod1'ignez ••••. )9' H ·¡1.,.... '.. - d" _ICádiZ........••.•••.• '11j;;nt rega,r 300 :1'usi1e~J.
" el' Z ' .,,-,., ,r), F . 'r l')' .•"'" 1, ,fi ale m ,m i\' 1'11 C 1 . .. 1
"'.: l:e~. ap~üore~ :';,-lllauores.. 1'.\r~............... l) ran~lSco. 01'1101'0 .lvera....... > ai?.aúm~•• " .. ,)11,1;): a.............. one UC;1' muc os. . '
AdmInIstraCIón MIlitar.....•.• ¡IOfielUl prImero •• '"1 » Cefermo A.ra.na o" ••••••••••••• '. .. . . (Cad!z.. . • . • . .. .. ... •. COI.•duOlI' e·1 proyector foto.eléc.tl ico.I~eg. Eva. de llonde TeníOllteCOl'ouel.. • ,~ VI11erio Godoy Cehollino ¡ti. d~l j,lcm de zWlasl IV ,
I < . m,iliüm.'S ...... ". De Cádiz á San Itoque" P¡'ác.tica de diligenrcias eomo juez instnletcn' de lUla cnUStl"p>ón. Caz. de 'l:ari:ra. r .... ' .... p'rim.er teniente.... » Julián Ct1élhll' Go.nzález •...•.. '1 24 d~~OI~~m":e indcm-.".. ¡, . ,,. .¡ 1 I,l,~"el", •••••• ¡AllíequCl,l ••.... • .••• 1Conducn f{):uollj~
, ,1
~ • ._._..~""__..~ _id "" __ ~ ,:aI'l~II.'U>If_i1 ~~~ .U"_~~~~l~~~Pl_"""" ••llIllli[JllO"',!lIjIf::UII!.>\ll ....... ~ ."..
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D. O. núm . t11
MATEHIATJ m~ AmUl\ISTRAGlÚN JUUTAlt
Jl:x.cmQ. Sr .: I{)l1 vista de In instancia que con fecha 13 de
octubre último CUl'BO Y. R. ti este Ministerio, promovida
por el oficial primero de Administración nIilitar D. J osé Bo-
nafós, en súplica de que se ordenara ú las dependencias de
guerra á quienes corresponda la subscripción á la col eccí óa
de Iáminaa-fotcgráfieus del material administra tivo, p ara
cnaya publicación se autorizó á dicho oficial por rea l orden
de 26 de juni o ú ltimo (D. O. núm . 137), el ne}"(q , D. g ol , y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á di cha solicitud enel número de ejemplares y de
establecimientos militares que á.continuación se relacionan.
De real orden lo digo á .y . E. para su conocimient o y
demás efectos. Dios-guarde á V. E . muchos años. l\h·
dríd 5 de marzo de 1894.
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LÓP EZ DO:\iiNGUJ~Z 1
Se11.0r Ordenador de pagos de CUin':r".
1
Relación que secita 1
Madrid 5 de m arzo do 18!H.
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Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida €11
Murcílla, con fecha 20 de diciembre de 1893, por D.a Eladia
Alonso Lerín, huérfana do las primeras nupcias del tenien-
ta coronel, retirado, D. Fra ncis co, en solic itud de qu e se lu
transmita la pensi ón que disfru t ó su ma drastra D.n ~:il1fa
Gare ís, h astrt que :P.ílU13ció; y eareeíond o la interesada de da.
reoho, segúu la Ieglslaei óu vigente, ti lo que pretende, pues -
to que el causante era sólo teniente cuand o contrajo su
primer matrimonio, el Hey (q . D. g.) , y en sn 'nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Sup remo de Guerra y Marina en 19 deIebre-
. 1'0 próximo pasado, no h a tenido ¿, bien neseder LÍ la re íerí-
da Instancia .
. De real orden lo díge á V. E . para su couoclm íenso y
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Ji'actoría de subsist encias de Madrid o •••• ¡ 1
Idem do utensilios do id \
];dero de sl1bsí~t~nci.as de Alcalá de Henares o • ).
l dem de utensílíos de id ..... o •••• •••••••••••• I
Idem de subsistencias ele Arunjl10z •.......••... )
Jdem de ute nsilios de Id o 5
Idem de subsistencias de Badajoz ... ....• ...•.. /
Idom de uteusíl íos de id o • • ••• o • •• • • • •• )
Idem de subsistencias da Sevilla /
Idem da utensilios do id o)
Jdem de subsist encia s de Cádiz .... .....•.. •.•. )
Idem de utensilios de id .. .. • .• .. .. . ... • ...••. ~
Jdem de subsistencias de Córdoba .. ... ..•... .•. /
Idem de utenailios (le id •.. . . .• . . •. . . • . .. • . • . . )
Idem da subsistencias de ;Jeres (
I dem de utensilios de id •... ...... . . o ••••••••• .1
Idem do subsistencí es <lo Algeeiras . . ...• . ..... . (
Idem de utensilios de id .. o o • •• •• o • •• • o ••••• •• ,
1dem de-subsistencias de Granada o • o •• •••••• •• • )
ldem de utensilios de id - )
Idam de subsistencías de Málaga .. . . .•. . .... .. . í
Idem de utensilios de id .. . . •.. . , o • • •• • o • • • •• .\
~:dem de subsístcnclas ~e Valencia. . o••• oo•••• "•)
Mero de utensil ios ele Id . o •• • o •••• o • ••• ••• • •••• 5
Idem de subsistencias de Oartagena-. : • .. . . . .. . . )
I dem de utensilios de id o: : : .• o.. j
Idem de subsistencias de Barcelona )
Idem de utensili os de Id •.. . . .• . . . o ••• •• " . ' • ••• • )
Idem de subsistencias de (ferona . . , o• •••••• o)
Idom de utensilios ele Id í
I dem de subs ístencías de L ér ídn ... .. . .•..•. . o • 'l
Idem de utensilios de id .. . , . .. o • •• •• • • • • • o ••• '.'
Idem de subsistencias de 'l'arragona ..... o o •••• • I
Idem de utensñ íoa do id o •• • ••• •• • • o ' J
I dem de subsis tencias de :f.'.igueti;1J>o• ..•• . ••• : • • .}
J.d(~m de utensilios de id , .. o o • •••• • ••• o • , • ••• • 1
ldero de subsietencias de Zarngosa. o •• • ••• • • •• • )
Jdem tIc u tensilios de id . • o • • •• • • o • o • • o • o • • • • • • \
Idem de aubaistenciaa de Burgos o • • • • • • o o ••••• • )
Jdem de uten silios de id o • o o • o o " • o •• ••• o o o • • ••• \
Mero. de subsístencins de Logrn ño o • • o •• • o • • •• • • i
I dom de utensilios de id o •••• o • •• o • o •• • • • • o o • " .\
Idero de subsistencias .de 8antoña •.. o o • o • o •• • : o)
I dero de utensílícs de Id. . o o • o • •• • o • o • • o • •• o o • ~
Tdém de subaístancías de VitQr1a. . . .. o •• •• • • o • • )
IdélU de utensiIi~s de id '.. , . o • ; •••••••••• •• • • • )
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demás efectos. Dios guarde á ' V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de marzo de 1891.
L ÓPEZ D Ol\IÍNGUE'Z
Señor Com andante en Jefe del sexto Cuerpo u-o ('jircito .
Señor Presid ente del Consejo Supremo de Guerra y l\[ar~na.
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), yen sU! nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y 'Marina en 17.d8 febrero
próximo pasado, ha tenido á bísn conceder á n.o. Eleute:da.
L ópea de Victori<J. y Figual'oa, viuda del comand ante da fin ·
licias di scíplí nadas do esa 1s1M, D. Francisco Díaz Reeíno y
Rivera , la pensión anual de 510 p esetas , con la boní;1cación
de dos peset as por un a, Ó sea en total 1 .020 pesetas al afio,
aqua tiene derecho con arreglo á la ley de 25 de j '.mio dn
1864 y la de presupcessos do Cuba da 1885-8G (Colección
L egislativa núm. 295); las cuales 10020 pesetas t;J fJkJ le
serán abonadas por las cajas de 0Ea isla desdé 01 ü da fo-
brero de 1892, siguiente día al del fall eeimiento del can -
ssnte é ínterin conserve su actual estado y perm anesea en
Ult.i'amar , pues si trasladase su res ídencla á la Península
sólo le corresponderí a, en ooneepto da beníñcaci ón, un. t?-::-
c ío de las expresadas 510 pesetas anuales.
De 1'::;&1 orden 10 digo á V. E . p ara su conoeímíent n y
demás efectos, Dios gusrde ü V. lD . muchos años. :r.l a ·
dríd 5 de marzo da 189·4:, .
L ÓPEZ D OMí NOUl':r,,:
Seíior Cap ít án general. de la Isla de'Puerto Rico.
Beñor Presidente del GO!l8l.'jo Sup..emo de Guerra y Marinr. .
Excmo. Sr .: 1m Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Beí-
na Regente de l Reino, de conformi dad con lo expuesto 1mI'
01 Consejo Supremo de Guerra y Mar ina su 19 de febrero
próximo p asado, h u tenido á bien eeneeder á D.· Elogio!!
Lerense é Iñarra, viuda del médico primero del Cuerpo de
Sanidad Mnitllr D. Baltasar Iñiguez y Acabado. la pensión
anu al de 625 pese tas, con la bonificací óa de dos pesetas por
una, Ó sea en total 1.250 pesetas al añ o, 8. qu e ti ene derecho
como comprendida en Ia ley.de 22 de julio de 1891 (O.L . n ú-
mero 278) y la de presupu estos de Ouba de 1885·8g (C. r, nú -
mero 295); las cuales 1.250 pesetas al añ o le s'ill'l\n abona-
das por' las cajas do esa isla desde el 27 ele julio de lEH):{..
sigu iente día al del fallecimiento del eaussnte é ínterin
conserve f;1U actual est ado y permanezca en Ult ramar, pues
si trasladase su residencia á la Península sólo le corres-
pondería , en concepto de bonifi cación , uu tercio <le Ias E1X-
presadss 625 pesetas anualos.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimi ento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos a ños, Ma·
drid 5 de marzo de 1894.
LÓPEZ DOMíNGUEZ
Sei'íor Capitán gaH1l'r.tl dé la Isla de ~u6rto Rico.
Señor Ptesiil.fiJ;ÜP, dol Conl.lejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr .: E l Rey (q. D. g.), y en su nombre la E.qi-
na Regente del Reino, conformándostÍ con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Mari na en 5 del corr iente
m ee, fJfj ha servido c011ced.el' á n.a Juana Guita~'d u uclós,
. .© Ministerio de Defensa ·
viuda del coronel de Caballería, retirado, D. .Antonio DA·
vi la y Salgado, la pensión anual de 1.725 pesetas, qua la
corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 y
real ord en de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151); la. cual
pensí ón se abonar á lÍ. la Interesada en la P agaduría de lá
Junta de Clases Pasivas, mientras permanezca víuda jdesda
el 27 ele enero próximo pasado, qua Iu é el sigu iente dí a al
del óbito del causante,
De real orden lo di go tI, V. E. para su conocimiento y
demás afectos. Dios guarde á V. E. m1.1Ch~3 años. Ma-
drid 6 de marzo de 1894.
L ÓPEZ Do}lli,,~U!W .
Se ñor COID1!TI.¿anta Gil Jefe del primer Gu'~..po de ejárcité,
SEñor Presidente -del Conaojo Supromo de GMfra y Marina.
ImCLUTA1IIENTO y REEUPLAZO DE!.! E.]ÉRCI110
Ci rcnlo», Excmo. nr .: La Reina R~g<Jnte · del Reino,
en nombre de BU August o H ijo el Hoy (q. D. g.), se 'ha ser-
vido disponer lo siguiente :
1.° LRs clases é individuos do tropa de la re serva notívn
del reemplazo de 183~ que se encuentran sirviendo en fitili;
en virtud de lo dispuesto en real decreto fecha 4 de novíem-
bre último (D. O. núm. 244), serán licenciados el (Ua 10
del me s actual , ó antes ei fuese posíble, volviendo ú ¡;U an-
terior situa ción.
t .o Los cuerpos á que dichos roservlstas p értenecen abo-
nar án. {t éstos, como au xilio de marcha; el importe del.ran-
cho y sobras correspondiente tí los días que medi an ent ré el
de su Iicencíam iente y el 20 del mes actual, dednci éndoee
en el extracto de revista del mfsmo.tó en (,1 del s ígulent e, los
haberos y demás devengos do los días restantes que no h an
de percibir dichos individuos. Si por circunstanci as espe-
cinles se ret rH8RF. '1 el li cenciami ento :~n algún cuerpo, no
por eso dejarán de abonares ¿, los licenciados los di ez d íaa
do runch o y sobres que para auxilio.de m archa les 'concede
el ai t , 9.0 del reglamento vigente de contabilidad, teni én-
dose en cuenta el retraso al hacer la deducción en el corres-
pondiente ex trecso de revísta, .
3.o Los sargentos, cabos y soldados tUHlB6 lÍ{l~ri!:li~n
llevarán consigo Iaa prendas de primera puesta, 'y ál' regre-
sur á sus r'3&jJectlvl1s residencias, podrán hacer uso de las
vía s f;3rreas y marítim as por cuenta del Eetadj:>.
. De real orden '10 {Hgú á V. E . pa ra su conociln.iénto.y
3fectoll consígn íenses . Dios guarde .á, V.' É . muehos añ oe.
Madrid 6 de marzo de 1894. .
L ÓPEZ DOl IÍNGUBZ
Señor... ..
(Ji/·cular. Excmo. Sr.: La ltaiua Regente del :RlJj~~,
en n01l'l hi:'e de eu Augu sto H.ijo el RGY (q. D. g.), ha teni<lo
:.\ bien disponer lo slguiente: "
L O El dia 10 del mes actual , ó antes si fuese pOBiJ;>le,
lieenciaran lo s cne1'pOS á tod¡;s 196 l3argent 9s, caoos y scJd.a·
dos que , nc:ll ándose con licencia i1irojt!Ul :¡ , . fue~or.iJ1c9rpQ'
rad.os á aquéllos en octuhre y noviembre últlmos. .
2.° Estos individuos percibirán , como auxilio de mar·
d1l'1, el importe de rancho y sobras de los días que roeditJ!.1.
entrt'! el de su licend e.miento y el 20 del m el' actual, dedu·
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ci éndose en el extracto de revista de loa cuerpos, los habe-
res y demás devengos correspondientes á los expresudos ín -
dividuos en los once días restantes. En el caso de retrasar-
se el licenciamiento en algún cuerpo, se atendrá éste á lo
que para-los individuos de la reserva activa se dispone en
real orden de esta mi sma fecha. '
~ .o Al regresar asus hogares, llevarán consigo los licen-
ciados las prendas de primera puest a, y podrán .hacer su
viaje p~r las vías férreas y marí tímas por cuenta del Estado.
De real orden lo digo á V .E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de marzo de 1894. ,.
$eñol'~. :. .
•••
RECOJIPENSAS
s.a SECCIÓN
Excmo. Sr .: En vista de la instancia q UG V.E. cursó á
este Ministerio en comunicación de 13 del anterior, promo-
vida por el teniente coronel de Infantería D. Juan Cirlot Bút·
16r, en súplica de recompensa por los servicios prestados en
elbatall ón Disciplinario de Filipinas durante tres años, el
R~y (q. D. g.), y, en su nombre la Reina Regente del Reino ,
se ha servido disponer que se l e signifique al Mini sterio de
Estado para la cruz de Isabel 'la Cat ólica , li bre de gastos,
por hallarse comprendido en el art o 33 del reglamento de
cuerpos 'disciplinarios; cuya signi ficación !e' h ace con esta
' fecha.' '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimie nto y
demáseíeotos, Dios guarde á V. E. muchos años . i\Ia-
drid 5 de marao de 1894. '
LÓPEZ DOMfNGUW¿
Señor Comandante en Je.f~ del cuarto Cuerpo de ejéroite .
m~cmo . Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E . á
eli.te Ministerio en su comunicación núm. 1.018, fecha 5 ·de
dioiembre último, el Rey (q. D. 'D .), y en su nombre Ia Reí-
na Regente del Reino, se ha servido conceder la cruz de se·
guada clase del Mérito "Mili tar , con distintivo bla nco, á los
comandantes D. Pablo Mirillas y Rubio y n.Manuel Ciras Ou-
viña, pertenecientes al bat allón de Ingenieros de la H abana
del .instituto de Voluntarios de esa isla , con arreglo ti lo
, prevenido en el arto 147 del reglamento de dicho instit uto,
aprobado por real decreto de 7 de julio de 1892 (O. L. n ú-
mero 192). En cuanto al primer ayudante médi co que figu-
ra en la mi sm a relaci ón que 10El an teriores, S. M. se ha
sorvído disponer quena apareoíoudo la exp resada categoría
en los cuadros orgánicos que se insertan en loa ar to 6.e y sí-
gu íentes del citado reglamento, se rehaga la propuesta en
$\1 feL'vor si disfruta el empleo dem ódico l.e' ó 2.o, careoíen-
do de dereeho á ia cru z en caso contrario.
,De orden de S. 1'l1. lo digo á. V. E. para 8U conocimie nto
;¡ MOié$ afeotos. Dios' guarde á V. 111. muchos afias. Ma-
drid 5 de ~arzo de 1894.
L ÓPEZ DOMÍN«U1t~
Señor Oilpitán general de la Isla de Cuba.
© Ministerio de DeféSnt -
E~cino. Sr .: Accediendo ,:i lo propuesto por V. E. en A
su comunicación de 19 de diciembre último, el Rey (que 1
' Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, . 1\,,'
se ha servido dísponer que se signifique al Ministerio de ,
Estado para la encomienda ordinaria de Isabel la Católica,
' al comandante de la plana mayor general de Voluutarios
de esa isla, D. Pedro José Claudio, por hallarse com prendi -
do en el ar to132 del reglamento del inst ituto, apro bado por
real orden do 10 de julio de 1888; cuya significación se hace
con est a fech a.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para, su conocimiento
y dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dr íd 5 de marzo de 1894. '
LÓPEZ D OMÍNGUEZ
Seliol' Capi tán general de la Isla de P'uerto Rice •
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 propuesto por V. E . en su
comunicación de 8 de noviembre último, el Rey (q. D. g:),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
, dis poner qu e se signifique al Ministerio de Estado para la
encomienda ordinaria de Isabel la Católica, al teniente eo-
ronel del 5.° batallón de Voluntarios de esa isla, D. José DíllZ
Cartaya. y para la cruz de la misma orden á los capitanes del
mi smo cuerpo D. Esteban ltlitjáns Juliá yD. Francísco Mit.
jáns Juliá, por h all arse todos comprendidos en el arto132 del
reglamento del ínstituto, aprobado por real orden de .lO de
julio de 1888; cuya significación se h ace con esta fecha.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . M~.
dri d 5 de marzo de 18!.H. '
LÓPEZ D O:lIÍ NGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Excmo . Sr. : Accedíendoá 1~ propuesto por V. E. e~' co.
munícación de 28 de diciembre próximo pasad o, el Rey
(q . D. g.), yen su nom bre la Reina Regente del Reino se
ha servido disponer que Re signifique al Ministe rio de les.
tado para la cruz de Isabel la Católica, al capi tán y volun-
tarío», respectivam ente, del G.o .batalÍón de Voluntarios de
esa isla, D.M!uiuel Díaz M:artínezy D,. José Gal~eia Pel'tiel're
por hallarse comprendidos en el arto 132 del regla:rnento del
instituto, aprobado por r eal orden de 10 de julio de 1888'
cuya significación se hace con esta fecha. ' . "
De orden de S. M. lo digo á V. E. parn su conocimiento
y demás efecto s. Dios gua rd e ti V. :EJ. muchos años. Ma...
dríd 5 de ma rzo de 1894. '
L ÓPEZ DO:MfNGlm~
Bo ñor CapiM~). general ele l:.t Isla de Puerto Rico.
Exc mo . Sr .: Accedie ndo á lo propuesto por V. 1'l . á es-
t~ ~finisterio ?11 su comunicación núm. 1.158, feeh n 16 do ,
diciembre último, el Rey (q, D. g.), Yen su nom bre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido conceder la cruz del
:MéritoMilitar , C01~ distintivo blanco, á un oficial y 10 ola-
ses é Indíviduosdetropa, pertenecientes al batalló n Rifleros
de Saneti .Spirítus del instituto de Volunt árlos de esa isla
. . ,
qu e aparecen-en la sigu iente relación, la eual da l?1:incipio
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con D. José Fernández Conchero y termina con D. Juan Martí-
nea Pérez; expresándose en ella la clase de-la cruz que á cada
uno se otorga, con arreglo á lo prevenido en el arto 147 del
reglamento de dicho instituto, aprobado por real decreto de
7 de [ulío de 1892 (C. L. núm. 192).
tri as b&;asa: ,.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás ei1ectos. Dios guarde ft V. FJ. muchos años. Ma-
drid 5 de marzo de 1894.
LÓPEZ DOl\iÍNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Belación fJ.~¡e secita
.ROl\lERES
El11plpO .
que díaírutaban ~11 adquirir
el derecho :i IRcruz
Cla!1t
ele la Cl'l1Z que se les eoncsd..
.. :dI J
:.Madrid5 de marzo de 1894. LÓPEZ DO:MÍNC+Ul~Z
Exemo. ~r.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á esto
Ministerio en su ccmunícaoíón núm. 1.176, fecha 18 de dí-
oiembre último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino; fe ha servido conceder la cruz de prime-
ra clase del Mérito Militar, con distintivo blanco, á D. Fran-
cisco Lero y Silva yD, Juan Fernánde~ Pérez, capitán y se-
gundo teniente, respectlvamente, de la compañia de Infan-
tería de Ranchuch, perteneciente al instituto da Volunta-
rios de esa isla, con arreglo á lo prevenido en el arto 147 del
reglamento de dicho instituto, aprobado por real decreto de
7 da julio de lE92 (C. I~. núm. 192).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento
ydemás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid b de marzo de 1894.
LÓPE~ DOllIÍNGUICZ
Señor Oapitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. }1j. á este
.Ministerio en su comunicación núm. ;1..218, fecha IH de di-
ciembre último, el Bey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder la cruz del Méri-
to Militar, con distintivo blanco, á los tres oficiales y dos
clases é individuos de tropa, pertenecientes á la l.a compa-
ñia de Jovellanos del instituto de Voluntarios do esa isla,
que aparecen en la siguiente relación, la cual da principio
con D. José María Soto y Cabezal y termina con D. Félix Al-
sugaray Oteiza; expresándose en ella la clase de la cruz que
á cada uno se otorga, con arreglo á lo prevenido en el ar-
ticulo 147 del reglamento de dicho instituto, aprobado por
real decreto de 7 de julio de 1892 (C. L. núm. 192).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de marzo de 1894. .
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Capitán general.de la Isla de Guha.
o'" • 1~
NúMBREB
I~lnph~o' Cla1'.il}
que disfrutaban uladqufrlr
el dereeho u la cruz <Ir' la ernz que-se Ies ccnee.íe
• _..... Rln .• '1t ¡j¡$5 ~
·--1---.--.-·-----·---···----
Capitán ••.........•.. D. José Maria Soto y Cabezal. ~ ....•....•...•. Capitán ¡ ,
Prímer teniente....... »Josó Gómez Menéndez ............•..•...•• Primer teniente ¿Do primera clase,
Segundo ídem.. . . . . . .. }) Ramón Alvares Viña .........••.•..•.••••• Segundo ídem. ,
Cabo.••••..•.. ¡...... )} Franoísco Vázquez Péres.......•..•.•.•..•• Voluntario ...•....... In. l' t.
Voluntarío . . . .. . . . . .• » Félix AIsugnrny Otoíza :. ; ...••. Idem \ . e p iJ ,.1.
I
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este 1
Ministerio en su comunicación fecha 8 de febrero próximo
pasado, el Rey (q. n, g.), yen su nombre la Reina Regente '11
del Reino, ha tenido á bien conceder la cruz ele plata del I
lVIérito ItJ.ilital', con distintivo blanco y pensión vitalicia :1
t;;'~1'1 7.'50 ftesetaljl mensualéfl, al guardia JoS'é Moli:tlll (last¡no, j\
-& mis eno de Detensa .-
y la misma cruz, con pensión de 2'00 pesetas, también visa-
licia, al guardia Pedro Chaves Ramos, ambos pertenecientes
á la Comandancia de Jaén del instituto á cargo de V. R.,
como recompensa por su brillante conducta ~Ol1 motivo de
una reyerta ocurrida 0115 de abril último en la estación do
EBlJeluy entre varios paiflanos, los cuales llegaron ti hacer
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armas contra dichos guardias , y entabl ándose una lucha ele
In que resultaron ambos heridos.
De real orden 10 digo á V. Ifl. para su conocimiento y
demás sfeotos. Dios gua rd e á V.H!. muchos años. Ma-
fh:kl 5 €lo marso de 1894 .
LÓP EZ D mlIÍNGUEZ
Señor Director general de la GUl\.l'ilia Civil.
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército,
E xcmo. 81'.:. En vista de lo pn\p~li" 8í;l)' po¡' V. E . {;. este
r,JiniRt{1' io en su comunlcaci ón kcha 13 de enero últímo, ,
¡:,J. Rey (o . D. g. ), ven su nombre ls HCJna Regente del Reí-
110, }1; t~Lnido ñ· bi~.n concede r l a cruz da plata d el e JSiÓrito
}\iEi. i:ar, eon di sti ntivo b lanoo y pensión de 2'150 peset as
mens uales , mientras permanezca en fIlns, al cabo de la Co..
mnJ::dur1.ei~~ de Barcelona del iI1stitu-to á 'cargo de V. E . J oa..
q~:;,iil triles B:{~. ?:;11es ~ )'1' la mi sm..:~l cruz ) sin pens í ón , ¿ los gllar -a
di9 ~ J" '~ 3 ~~óq;ez .(?t..gaBa '~)r li nf&al i~.ldGbol Ll11~!~i{Y), ele ltt ex-
presada Comanelaneia, Gú1110 recompensa PO]; su distinguido
com portamiento al cap turar <~ un individuo qua había GG~
Jocado un peta rdo en la casa cuartel de Víllanueva y Geltrú ,
consiguiendo que hiciese revelaeioues de impor tancia.
l)a rf~R1 or{1~~1 lo c1i~;{) {t; ~V· . T-D. para 511 eouoclmlento y
I~ ~~ ín~ p p.f0eto~~ . I)1.0B g1Hu:de' n. ,;'. ,m. 'much os años. ~In...
dr id [) do ma rzo de 1834..
De real orde n lo digo á V. E . para- su conocim iento y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de marzo de 1894.
'L6Pl~Z D O:MÍNGUEl!l
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Gue~l'a.
Exorne. Sr.: En vista de la ínstanoía que V. E. cursó
á esta Ministerio en 23 de f~brero último , promovida por
el prim er teniente del regimiento Infanteria de Sévil1!l nú-
moro 33, D.. GrGg·orio Par ra Jb~lé2e:::~ solicitando i:~~m' á si-
tu ación de reem plazo por enfermo con resid encia-en 'I'ota-
na (Mureía), el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Roína
Regente del Reino, hu teni do t~ bienacceder Ú 12 p~tieióa
del interesado, con arr eglo á la real orden circular de ~O de
noviembre de 1885 (O: L núm. 442).
De orden de S. :rúolo digo á V. ]!J . para su conocimiento
y demás eísotos. Dios guarde á V. E. muchos años . . MR~
dríd 6 de marzo de 1894. .
LÓP EZ I)m,rfNGUF.Z
Rafior Oomaadanto en J efe del tercer C,ncrpo de ejército,
8f:fíor Director general de la Q(¡:¡;,wdi.u Ch11. RESERVA ('IR,\rrnrrr,\II ¡ ." ti ! J'\.
~-' -
}:xcm o. Br. : Aocedien do á. ]0 si",1;" dtad,o por el sargento
europeo d0I 20.o T ercio d e In f1i;.~r~1in Ci...il P!:oni:doR~l'lte'ro
Avilés , cuya ínstaucla curs óV. E . A este Mini<.teri o en 8 do
ugn~r~o dfl 1893, el Rey (q. D. g.). Y en su nombre la Reina
Hcp:,'nt.f! del Rein o, h a ten ido :l bien concederle la cruz na
p1.,t? (1(11 Médto Miiitar con dis tintivo blan co, como re como
pensa por BU dístingnído comportami ento con motivo de un
Incendi o ocurrido 1:1H el pueblo do CabuYRBel 13 de octubre
de 1888.
D~ real orden lo digo tí V. ID. para su conocimiento y
ílGnHls efectos. Dios guarde tí V . IG . muchos años. Ma-
drid ó de marzo do 18~l.t
n I¡n~ ~ T l)]' AZ(ln , L ,\. , J •• ,' ,
:U;xcrno. 81.<: En vi~ta de la Íll'"trmci::t que V, E . curSó
tt esto i11inist. f.'d o en 24 do iebl.'cl'ü ú1.timo, promovi da por el
c.'¡¡pi UIl1 df.\ Ir'Í~¡).'(¡é¡a , de reemplnzo OIl esta corte, D. Luis
t'lmt:m Sai1~Hnal'lna . solidtaildo !K~ le conceda la vuelta nI
1"erdcio twtivo, el Hay ('1' D. g.), Yen su nombre la Reina Re·
gente dd R e,í 11 0 , ha t~n:ldo á hien f'~C0dcl' á la petición del
lnl;::.3:t c:' edo , COi1 Ül'rGglo fi, lo dótel'ulÍnado en el 8rt. 4 ..°de la
¡ , .,lm,u-:;n de 18 de onero de 1892 (O. L . m'trn. 2&) .
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E xorno. Sr.: En vís sa {l o la documentada inst ancia f{'.16
curs é V. E. Ii. ente :lUinist erio en 5 de ft;hl'oro último, pro-
movida por el sargento de Infantería, retirado,' con residen-
cia en Nava da Roa (Burgos), D. José Domínguea Otero, en
súplica de que se le conceda el empleo de segundo teniente
de la reserva grat uita, el Rey (q, D. [S.), Y en S~ nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien cónceder ~J. in-
ter esado el referido emp leo de la reserva gratriita de I nían-
ter ía, con la antigü edad de 25 de noviembre próximo pasa-
do, p or reuni r las con diciones prevenidas on el real decreto
de Hi de dí eíembre de 1891 (C. L. nú m. 478); debiendo que-
dar afecto á la Bublnspecoí ón de la reservada ese Ouerpo de
ejé¡'eit.(I .
De real orden lo digo á V. E. para su eoaoelmlento '!I
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a ños, Ma·
drí d 5 de marzo de 1894.
L ÓPEZ Do],rÍl..GUEz
Sofíor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de eJército.
lDxcmo. Br.: E n ",ieta do la dooumantnda ínstanela qua
curso V. E. lt eate i\Jinif:\tm~io on30 de enero lUtimo l proroo-
'Vida p or el ' sargento de infantería, l'at irad.o , con resjdoncia
en J:i'rosno de' Rfo 'l'il'óll (Burgos), D. TomÍ:l1; Bartolomé Mar-
tínes, en solicitud de que se le conceda el em pleo de segun-
do teniente de la reserva gratuita, (JI Rey (q . D. g.), Y en su
nomhre la Rein a Regente del Reino, ha teni do á bien con·
cea'.'r /tI interesado el l'í3ferido empleo de la reserva gratuita
de I nfunteri íl, con la antigüedad de 20 de enero próx imo
pasado, por ren nir las corididones prevenidas e~l 01 N\Rl de-
erebo de 16 de diciembre de 1891 (C. T1. núm. ·178); debien-
do quedar afecto á la Subinspección de la reserva de ese
Cuerpo de ejército.
De real orden lo digo á V. E. para ¡¡¡U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma·
(trid.5 de marzo de 18\J1,
I~xcrn.o. Sr.: En vista de la instancia documentada que
eursó V. E. á este Ministerio en 26 de enero último, promo-
'Vidapor el sargento do la Guardia Civil, retirado, con resi-
dencia en Castro Urdiales (Santander), D. Clemente Rego
P~l'l1ández. en solicitud de que se le conceda el empleo da
segundo teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien conceder al Interesado el referido empleo ele la reserva
gratuíta de Infantería, con la antigüedad de 10 de dicíem-
bre próximo pasado, por reunir las condiciones prevenidas
en el real decreto de 16 de diciembre de 1891 (O. L. núme-
1'0 4:78); debiendo quedar afecto á la Subinspección de la
reserve de esa Cuerpo ele ejército.
De real orden lo digo á V. TI:. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ¿, V. ):!"}. muchos años. Ma·
(ll'itl 5 de marzo de 1894:.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Comandante 011 JeI.e del ¡g~~to Oue.'po de cjé.'cito.
Señor Director general de ló1, Guardia Civil.
RETIHtlS
ExcmO. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del mes de
febrero próximo pasado, se ha servido confirmar, en definí-
tíva, el señalamiento provisional do haber pasivo que se
hieo al coronel de At'tiHo!'ia Do Jesú¡; Gomez Montero, al ex-
pedirle el retiro para Oédis, según real orden de 24 de ene-
ro último (D. O. núm. 19); asignándole los 90 céntimos del
sueldo ele iOU empleo, Ó sean 562'50 pesetas mensuales que
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
ñnes eoneiguíentes. Dios guarde á V. E, muchos años.
Madrid 5 de marzo de 1894.
LÓl'l;JZ D01IÍl'lGUEZ
Sei'ior Comandaate en Jefe del eegm).(lo Cuerpo de ejército.
K";(;lllO, I~l',: JDl 1t@y (q. D. 15.), Y en su uoinbre Ia Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del mes de fe '
brero próximo pasado, se ha servido confirmar, en definiti-
va, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo
.~l primer teniente de C.arab!MrCiS Di, 3{;seGu1~iiglj OalStmeira,
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1al expedirle el retiro para Vigo (Pontevedra), según real
I
orden de 27 de e11\'1'O último (D. O. núm. 22); asígn éndol«
los 90 céntimos del sueldo de su. empleo, ó sean lG8'7ó pe-
setas mensuales, que por SUB años de servíeio le corres-
ponden.
Da real orden lo digo tí V, lj}. pm:a su conoeimiento JI
fines consiguientes. Dios guarde ti \ r. ~~~, muchos años.
.Madr.id 5 do l1J.rU'í1O de 18D4.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de l{~ii1'0itO.
Excmo. Sr .. : En \!"igia de la ínstanoía promovida por
:] 'r- 1!: ~ r • I . ~ "! . . :l:",..i,~t':;';·?t ~~~:~~.,..."...j.-(.j,el sargento ue tntantena, retirauo e11 ose russrrso, ~C.~iUi';';D~t',_.;,
Pímentel Masca-rdo, en solicitud de que Be le conceda {tIL e~,
sueldo que como tal disfruta, el aumento de dos pesetas por
una, en virtud de haber prestado sus servicios en esas
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Ro:,},.
no, de acuerdo (Janlo informado por el ConsejoSnpnnno {¡(~
Guerra y Marina en 15 de febrero último, no ha tenido '"
bien acseder á la petición del interesado p01- 110 correspon-
derle el aumento que pretende.
DQ real orden lo digo ¿, V. J~. para EJU _eonoe!;>r¡Xm:d:,¡ y
demás eíeetos. Dios guarde tí V" r~.. jtUUCJ10S anos. ,f,::·h1"'
dríd f) de marzo de 18H4.
Excmo. Sr .: J:iiu vlsts ds Ias imtalloiaSJ :;1 e::;!,€!
M.inÍiJtel'io por el da Ultramar en 22 de msyo de llS\1¡;, 7
promovidas por (JI soldado, retirado por inútil, Pt\Ho Car];;{¡'
Mass~.lli'\, en solicitud de que se le rehabilite en el goce del
haber de retiro que le rué concedido pe! real orden de 2~¡
de marzo de 1866 y que se le satlsfaga por las cajas de eS~t
Isla, donde reside, el Rey (q. D. g.) , yen 8U nombre 19 Reí-
na Regente del Reino, (10 conformidad eon lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de febr"m¡¡
último, ha tenido á bien conceder al interesado la rehabílí-
tacíón qua solicite en el habar de retiro de 22'50 pesetas d
mes qu; se le concedió por la meneíonada real orden, eU:r~
cantidad. habrá do ss tísíaeérsele, por 1M cajas do esa Isla, @,
partir dolI3 de díeíembro de 1885, que son los cinco años
de atrasos que permite Ia legislación vigente, contados des-
de igual día y mes ele 1890 e.l~ que formuló ht primera de
las solicitudes, sin que la circunstancia de residir en Ultra-
mar le d é derecho al aumento de moneda.vsíendo asimís-
mo la voluntad de 8. M. que se le rehabilite en el goce de
la pensión de cruz de I',;L 1. L. do 2'50 pesetas mensuales,
que habrán desbonársele, (legue la misma fecha y VOl: lw"
propias cajas, con el aumento do real fnerte por de ,'eHÓJl :r
'001' tanto en la entidad de 6'21') pesstae,
I ~ún sujecióu ti. lo dis};lll€,nto 81'1 ltt orden de 13 ¿¡.z~
de iseu.
De real orden lo dig~ :.'t V.!:HJ...))ll~1t su GOlloe~n:l.ienl,(~ JI'
demás eíectos. DIos guarde a \ o Eh muchos ¡¡UlOS. .lIvu¡·
drill .5 de marzo de 1894,
1J¡jPl,Z Do::.IiNGUEg
Señor Capitán general de la Isla de G~lba.
f\eñor Prasídente del (llY~st'Jl) ~u¡wenlG ,ll} Guerrll y Har~:l'l« •
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Xicolc1s del Rey
El Jc·fo de IR. s eccíéu,
3.~ fHiOO¡ÓN
HüJ1S DE SlmnmOS
('l'Jm p OS Q.UE XÜ HAX RE;\uTIDO DI, mn'ADO QUB gJ~ er rA
Madrid 6 de marzo de U'!M.
~
e
:
1I Regimientos de Ll1f ante-r'ía: Príncipe, Borla, Granada y Ca·
1 llal'ias.-Regimientos de R eserva de I nfastieri«: J aén , Orense,
! Antil las , Madríd, 'I'eruel , Bilbao, Flandes, Segovia, Ponto..
I! .....edra , El Brnch, Avíle, Cádiz, Alicante, Ontoria, Huasca,
Plasenoia, 'I' únez y Ronda.-Z'1nas ,'egiolle(les: Mallo rca nú-
I,!" mero 1 , S:mta Cruz y Gran Camu'i:l..-B esen'as (le OanarG'ias:
números 1, 2, 3, 4 Y 5.-Zonas de "eelw'amierrto: l\Iálaga, e·i~ ta le, Murcia , 'I'eruel , :Tátivu, Ciud ad Real, Valencia, Ta-
1rragon a , Cádiz y Palencia,- Butallones de Cazadoree: Cuba )"
1Hab:ma.- Begimientos de Cabolleria: Reina, Borbón , Villavi·
~ Cl OSU, ESIJnñn, Santiago, Num ancia , 'I'ulavera y PavÍa.-
1 R eaimienioe de Iieserua de Ccballeria: Guada lajera, Burgos.I Al~ázu1" , l\Iadrid, And újar y Gmnada .- E::cuadrón de Es:'
! celta Real, Remontas de Granada y Córdoba, l.er ,D epósi'l,o¡do Sementales, Sección de Africa y Academia de Caball o-
¡ ría . Los siete dep ósitos do Reserva ele Ingenieros. 4.0 y 9.°
¡ batallones do Artillería do Plaza, 14.° regimi ento [,fontado,
¡ I .cr regimiento de Mont añe,'Escuela Central de. TIro, Re· "~ ~ ~ .
J monta de .-\rtiJlelía, Academi a, 2.°, n.o, 4.°, 5.0, 6.0 J~ 7. 0~ .1 depósitos da Reserva de Art ill ería . Compañías y secCl~nes
I de Administración y Sanidad nIilitar ~i¡
,
l
1
!
1
~
í¡
1¡
!
\i
1 •
, Circu1tu·. Los señores ;id os de los CUü1'pOS en que SIrv ani
1 los segu ndos tenient es de la escala acti va. del .arma ele I n-
1 fan ter ía que il[~t1ran en el «Auuario;, con los nú meros del
l llG al 16,4: , remi tirán á esta f!ecci6n copia conceptuada do
l luBhojas de servicios y de hechos de los m ismos , cerradas¡por fin del presente mes.
¡
1
¡¡
¡
I,
mando.
!l:í ac1rit1 Gelo marzo de 189,1.
E l J e·f" (l e 1,\ s e c e í ó n ,
Edua.rdo Ye/'des
;\ lnIAMENTO
Lr.s f.' f;fíüres coroneles '5! I>rill1€J:OS jefes de los cuerpos
. , " . í 1flque Ji cont ínuacl ón se expresan , i36 servrran remm rme u u .,
mHVOí: brevedad, ven cumplimiento de la red orden de 17
de ~ cf;u l)l'e 0.el nf;~ pr óximo pasado (O. L. núm. 356), 1111
es tado que indique el n úmero >' cl sss de U1'1111l3 que en fin
de diciembre últi mo tení an a cargo la s secciones ele su
Ex cmo. Br .: En vista de la instancia promovida por el
muestro de t rompetas del regimiento Cazndcres de Sesma ,
,) ~] o de C~h, aller ía r'l'r;"'~10~SCO G~lv{1 · NonaY, en sú nlíca de que.¡t,, ~. ~..~ . .. "" ,.,. ... ~ ..'" .,. =.. .... . ti ... <-
lee rectifique BU nombre su todos sus dccumentos 11!1Itr,r c E,
~l Rey (q~ D. g.), Y en su nombre la Reina It~gt:l.1tc del Itei-
no , 119. tenido it hiel"! acceder á lo solie ítade; sirvi éndose
V,. E . ordenar 'se proceda por el cuerpo en que sirve el ínte...
resado á rectificar en su fllía ci ón y demás documentaci ón
(;1 nombro con qu e fígura en la aetualidad, por el de Ju~n)
. " . lu zer en la nart ida de baut:lU3 es 01 que COi1-g ~n en pl'll.'.Jer .~~b ,.a uL ...~~ ¡ ! . t..i..\.;' - J..... ,h !. -
• • él •tísmo legalizada que acompaña tí ::U ~-n. msncionaaa ins -
t~H:cig.
De zeal orden lo digo á V. EL para su oonocími ento y
;IeID_:~.f-; t:ftJchj~ . Dios ~;U[n~dB é~ \ '"f ~ I~ . muchos años, 1lI-R"
dr id 5 de marzo de 18B,! ~
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RESUM EN DEL METÁLICO
. ENTRADAS Ip"",~ . ,,".
- - --·---- - .....~·-----..---··--~ ·· - -·"-----·--~-----i -.----;-- -
1
Recibido de Ia Adm ínístruol ón ::tHlitm' por 4'.1.51
plazas, .á ra.~~611 de SO pesetas anuales 1 según i
Iíbramíen to n úm. l.SIHí de 20 do fehrer o, p or hl !
nó mina de recla maci ón del mismo , deducido
el 1 p or 100 p ara el ~'esoro 1
Po r el imp ort e do le venta del eab ullo denomina- í
do AUla, ven dido como inútil, por gest ión direo.,
ta , en Logro ño, según acta . " I
Por !JI importe de la relación de inscri pción de11
present e Jr.et'q s ,
8¡~ma . . • . . . . . . • . • • . . •¡--3-'-2-1-° 1_ 7_°_
I I
000Igual . . . • • • . • • . • • • • • . • . . • . •
DISTRIBUOIÓN
Ct il .}'orm:t en que exist e
Sali(1.as e ll ít.l , , ... • , ~ , .
C'lpital !2ue existe en caja. ••. 1
'f¡' ., . ' fln d , i 1 00 'lI:U' ! ' ''/'
_:.XJíhe llCH1 e n In (Wl m e s and~r 01'. . • •• • •• • ••• • • u " . ... v .1 ...
Rntmdas 1111 el present e , . . . . . • • . . . • • . •• . . . . . • . :3.215¡ '1 1)
! ~---- l---
SU¡¡U~ .... . . . .. . . . .... 196 . 4.661 22
I8. 5NJI eo
1~ - srsí-;;:-1:> / . INi
I
• i¡ , 1q
En meMlico.. .. • ..• 121L3B'l 72/' 1 1:
En deudas do Bocios p or anti cip os I 1 ¡!
y cuotas de ontrada. . . . • • • • . . . . (jO . B96 OS', 187. 872J \)2 , I}' J • I : !'~'i ~~:~t~aI~~~f.¡~~;~t~~t~(~~~1i~~c}¿(;~ ! 1. 090J 12\ 1 I!
/
- - - - - 1- - - ¡:
Igual. .... . .. .. .... .. OOO.OOO! 00 ji
) 1~-:l== C:(7,1'- 'f"€&SC .,...... T~ ~~ JI
1 J .- , • 1 '1 .. l1i i:"j~:lOS con.. Ci\.:Hu ? m scnp O a . e ~ ..
.i Idem con íd. no 1{1. • ••• • ••• •• • • ••• ••• • • •• • •¡. Idem con id. en USUI l'Uclo • • • •• • •• • • •• • • •• •
i¡ J efes destinndos re cienteme nte á los cuerpos¡: y n o se h all an clasi ficados . . .• . . . . . . ... . .i:Mem . que han renunciado á los derechos de
!¡ SOCIO .••••• '" ••• ••••• ••• • • ••• • •• • ••• • ••
!í
!i
! !
....,.......1 ~-rrC7 ......
N01'A. Ex iste adem ás en <11 depósito un cahal lo de p ropi edad '.le la sociedad .
v» TI.f
El CIo11:onell ,'" clavero,
ORTEGA
l 1t.lC'l'L'i-ne:
El TI'll ien t/l corone l, 2." cla vero ,
}!;X1UQUE G~HWÍA
Madrid 28 de febrer o de 18\H.
:Bl Cttj ero.
lLo\.l\f6:w IBA:~Ez CEREZO
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CONSEJO DE A!rJHNISrrIlAGlÚ'J DEL OOU¡;GIO rmSANTIAGO
Bl~_:Lil.li(!E correepondíent e al mes (le febaro de 1. 894, efectuado en el día ele l a. fech a
32 .
I
. e:;:.
. I
.. 70.6401 IFJUUU.l • . .. , • • • • 1 • I " • " " "
~~~~•.;-~~-=-=-"-~... .~~~_-r.~~ ':iC"~~=o'(=~==-=~__~__", . -~~==~=~""~-""""""-~""'F"~~
I i uIl'h'ef¡¡~ Ct3. ¡! ::r.:'l.: .A. ::B~~ I reFeti\~
! 1I 1;~~-i:~::~c~=::~ -~';';;::nero pr~:~:~:-;'~:i~~-(~~~~·:~ ·:· l-;;;'·'~-;~:'r 57-11 1'0:-: cu:~~~-~·:~:-;s d~~~~~ogi~ell ener~~-~-.·l!---;~·· --;
~?or lu venta de 28 escalnfones de l arrn n -1 25 ¡ » ,¡ Por gastos de Secretarfa a ~. • • • .. • .. • .. • • • .. 17 7;)
Por cuotas de señores oficia les generales cobl'lldH"1 1~ Por pensiones ab onadas á menores de si ete años . 365 2:)
en este m ('s . . . . . • . • • • . • . . . . • . • . . . . • . • • . . . . . 225 ~ i I J¡;n cuenta cor riente en el Banco de España. . . . . . 59 . '701 02
] 1 " , - • j' Iieí 1 Ian tes d 1 l' ]' 1 ., 1 el ' vr 11 I Iíd ti Gl.l' ~ !H01' 10 (.111 ue senores 3!: .es, o H~HLes , a YU Ü3J l (~S ue t ~n ,t~ :.CRJt: He • /0 e~l? en " ni HU O l( ••• ~ • • • • • • • • D
campo, reemplazo y otros destínoa .. •.. .. . •.. ¡ i17\) 50 11En erectos po r cO))l.Il .... .. . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . 72'7 »l)~)~· _~~!=~!n (~(;~e:c~; ~t~l~~:l .tI: 1J;sc~~t ~~~~r:l ~ '11?¿ ~~;~I 11
n esio, ] ,.J.P.lO, '- l11v\LCl 01"'U, l o, I~~p4:lna, (I D1 I.J, i It
~a~ninto ,;J i Sant.ls go , ü54 ' fiO; .Al.rt15118u'f l OI50;¡ 1i
I~gYía , 708'50; '·~illsrrobledo, 708 '50; l~l'ln.h~ín !1 . I
;;;-l; Yh oria, 4.~O ; Esellndr6n Regional de 1\1:1' 1 1,1;:'1
Horca, 18' 75; Rem onta do C órdob a, 12·1'50 y 4,0',
I x-p ósl to de SfHl1{:"ílh tles , 7' .50•.. .. ~ . .,' ..... ~ . . . 3. 372 26
1)01' ídcrn 0.0 la Reser va d e \ :'":'llla d olid 22' JOj (h: n· ~ l I f
c1flJ~l;i afH ) 162; Badnjos , 30; Burgoa, 172' 50; AH",l l' ~" ' ~ ,. • " J ' 1\1"1"" (. ,> , r: 'unads ')- I " '8 I( t ¡"' .t ~d , ,,:;¡ 1"''1 .a. «'6,;1, ) ~J j " x r ~ · ...~.dU~'( l ,.... 1 " ~." .. .. et .. "1 'X I) » J1
rOl' donativos del coronel n, Ja ci nto :Eehell ique l iI
!.fV ~ :!ll: t ... . .. "". " • • " ",, " " . " .. .. . . " .. " .. . .a a ",,". " 1 l ~IO ) 1 \
¡'",' :i !1 ~'m d., D." Ooucepci ón Gnirul';\híJldi ¡;(Il 1 l a¡; ;¡
I 1I
. I --~---- -- 1Suma..... .. ........ . '¡O.Mi 32 Il
..........-................,_" .. ;:';O"Oo2;.~~.....".~:..:;: .-;~.,..-=--~~~__~..---..
AI,TA Y B A ,YA de socios y hu érfanos €in est o mes
f'7rE nl~U! • • • ••• o • • • • • • • • •
ILr..Jfd~ ~11 ~l D:1Üíl.L1(I ..
},fudrhl 28 de febrero de 18n'~
Y.- n-
l~ i tÚa~ t:'I' ii l V'i cop:rp-;;¡ i d {"l i t ~ ;
,D,">er:lt
l-:l T. Corono ), Sc,crut iir to,
~lflli''11!r8 (7o'! P ico c1" Yel ¡¡¡<(;(;
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